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美国调解制度








的 《 民事 司法改革法 》 和 １９９８
年 的 《ＡＤＲ 法 》 在为 ＡＤＲ （ 以
调解制度为核心内容 ） 提供法律
依据的 同时 ， 也为 ＡＤＲ 的发展
开辟了广阔的空间 。 近 ３０年来 ，


























了３４个与 ＡＤＲ 有关的州法 ， 而
提出的法案则超过 １４０件 。 １９９０
调解博览 丨
ＦｏｒｅｉｑｎＭｅｄ ｉａｔｉｏｎ Ｉ 域外调解
▲ｉｋ ｌｊ
年 《 民事司法改革法》 明确授权
联邦地区某些试点法院进行法
院附设 ＡＤＲ 试验 ， 以促进 ＡＤＲ
在 法 院 的 快 速 发展 。 １９９８ 年
《 ＡＤＲ法 》 授权联邦地区法院制
定具体规则 ， 对相关制度作详细
规定 ， 法院附设 ＡＤＲ至此开始
得到快速发展 。 与此同时 ， 司法
实践表明 ， 几乎所有的 ＡＤＲ 形
式都可引入法院 ， 法院附设调
解制度进入了蓬勃发展时期 。








性项 目和试点方案 。 其中大多数
项 目以社区为基础 ， 不属于法院






















































２０１２ 年 ， 全美有 ４０ ８个社区
调解项 目
， 将近 １ ３００ 名 的专职
员工 ， 超过 ２万名志愿社区调解
员
， 每年接收 ４０ 多万份案件转
递 。 典型的社区调解中心通常有
３ 位全 日制的员工 ， 平均 ５０ 名调
解人员和每年 １ ５ 万美元到 ２０万
美元的预算 。 近年来
， ＪＡＭ Ｓ 公
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丨调解博览
























对抗走向合作 ， 从博弈走向共赢 。
在 电子化时代 ， 网络技术











的执牛耳者。 例如 ， 美国律师协
























































致跨州调解的困难 。 为此 ， 美国
法律界积极谋求调解立法达成最





此制定相应的法律 。 ２００２ 年， 美
国律师协会也批准了 《统
一调解
法 》。 该法共 １６条 ， 其内容包括



















义 ： 首先 ， 能够让当 人免除后顾
之忧 ， 坦率地说明 自己的利益、 需
求以及优势， 从而提高解决效率。
其次 ， 免予调解员作证义务， 有















①示范法 ， 并不是正式的法律或法规 ， 没有任何立法组织对其进行正式的批准或肯定 ， 在学术界或各界讨论得较多的尚未形成
的法律或法规 。 示范法最早出现在美国 ， 是美 国的学者所制定 ， 用来指导各个州的立法的工作或作为尚未形成的法律体系而创
建的
一
步标准基础法。 在我 国 ， 各种法律的草案皆属此类 。














３ ． 调解员利益冲突 的披露 。
调解员倘若与当事人或争议事项











的发展 。 截至 ２０ ０９ 年 １０月 ， 共
有 １ １ 个州采用了示范法 ， ５ 个州
引人了示范法 ， １ １ 个州采纳了类






















































， 只能在该法院开展工作 ， 不
能在其他法院进行诉讼活动。 社
会调解主要是指社区调解和商业





























































或培训的要求 。 如果有学历要求 ，
通常集中在法律 、 心理和社会科
学等领域。 續 （ 编辑 ／ 刘敬雷 ）
２０ １ ９ 年第 １ ０ 期 人民调解 １ ５９
